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Petuniuk Umum I
L Berdoalah terlebih dahulu sebelum anda nengerjakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal. sebelum dijawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pilihlah jawaban yang paling tepat
\-/ 5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tuliskan jawaban dilembar jawaban
yang telah disediakan !
6. .lawaban harus ditulis dengan tulisan yang jelas dan mudah dibaca, dan tidak diperbolehkan
kerja sama !
7. Koreksilah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablahpertanyaandenganuraian yang i glasdanbenar.
l. Sebutkan sumber dar-r jenis data yang diperlukan untuk pernbuatan laporan bulanan data kesakitan
atau LB-1 di puskesmas! (bobot: l5)
2. Sistem Pencatatan dan pelaporan Puskesmas yang disebut SP3 merupakan suatu sistem yang
diterapkan di puskesmas, jelaskan peranan SP3 di puskesmas dan bagian pelayanan puskesmas yang
v terl ibat dalani SP3 ! (bobot :25)
V : ,
3. Setiap puskemas secara rutin membuat LB-2 untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan
mengetahui obat y.?lig tersedia di puskesmas setiap saat. Salali satunya obat diale, karena teliadi
peningkatan kasus penyakit diaremaka puskesmas memerlukan tambahan sebanyak 15000 tablet.
ternyata obat yang tersedia sebanyak 7230 tablet. Hitung berapa persen obatdiare yang tersedia di
puskesmas tersebut sesuai kebutuhannya! (bobot : l 5)
(uouot, zn \r"
i kejadian luar biasa arau KLB untuk pelayanankesehatan dan berikan contoh
r G
***** GOOD LUCK *****
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